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l:s adm i rab ie y raro el caso de este hon ; -
bre. H i j o de honrados labradores, ú n cu í t u -
ra ni con tac to soc ia l , a is lado eomp le íamen te , 
nac ido y c r iado entre sierras, pues ni aun en 
los pueb los p r ó x i m o s se le v i ó jamás,, la t i -
midez, qu izá prop ia de la falta de trato so-
c ia l , le hacía ser m i s amante de la so ledad 
y a is lamien to . 
De este m o d o fué desenvuel ta su in fanc ia , 
sin p rod igar le los cu idados ind ispensab les (\-
educac ión p rop ia de la edad . P roced iendo ra 
de adu l to en el m ismo estado, l legó a éCar 
hombre . La p rudenc ia era su caracter íst ica, 
pues jamás hablaba con nadie de sus poces-
convec inos y m u y reduc idas palabras c ruza-
ba con sus padres, aca tando humi ldemen te 
los mandatos de éstos. 
En este estado permanec ió hasta ¡a edad 
de 25 años, de cuya edad conserva un re-
cue rdo i m b o r r a b l e del memorab le día de la 
Ascens ión de l Señor . Para nadie pasó desa-
perc ib ido , pues fué una t rans fo rmac ión tal la 
que se ope ró en é l , que se v i ó pa lpab lemente 
acabanbo inc lus ive con el m u t i s m o de 
c o s t u m b r e . 
H o m b r e del que s iempre se habla hecho 
caso om iso , empezó a ser m i rado con c ie r to 
respeto y a tenc ión por los mismos c o n v e c i -
nos, los que no paraban de observar le , per -
mi t iéndose hacerle preguntas y acabando por 
consul tar a aquel hombre m u d o hasta e n -
tonces. 
Carec iendo de cul tura y anal fabeto por c o m -
pteío, causas que hacían interesar más su 
conversac ión l lena de f i lan t rop ía y m o r a l i d a d , 
máx ime cuando por cu l tura no podía ser a d -
qu i r i da , no sab iendo leer ni escr ib i r , v i v i e n -
do ais lado s iempre sin t rato social y hab ien -
do sido un mudo toda su v i da , mo t i vos que 
interesaban más, y aun más era la admi rac ión 
d.; los que le conoc ie ron , desde ch ico y le 
v ie ron nacer. 
Él es tupor del vec inda r io no tardó en ver -
se secundado por la a t racc ión de gentes de 
todas partes, p ropagándose pa lpab lemente 
que con ia fe que le v is i taban, no so lamente 
curaba enfermedades físicas, s ino que daba 
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crüTisuelo y hasta curac ión comp le ta a los d o -
lores morales, s iendo el g ran a l i v io de los 
h is tér icos, me lancó l i cos , o fuscados del cere-
b ro y de los tr istes de espí r i tu , can ias m o t i -
vadas por la incesante lucha de la v i da y 
constantes cont rar iedades de la ex is tenc ia , 
mo t i vadas po r nuestra impe r fecc ión , que dan 
lugar a deb i l idades, l l egando a ser juguetes 
de todos los v i c i os y m i ! asqueantes p r o c e -
d im ien tos que la mora! sana de nuestra c o n -
c ienc ia los repud ia , pero no a tend iendo a 
ésta, acaban por a t ro f iar los sent idos de 
nuest ro cerebro, que pe r t u rbando nuestro es -
p í r i t u , l lega a la o fuscac ión tota! y a! desas-
t re. 
I n f i n i dad de estos desgraciados han i n t e n -
tado l lenos de fe buscar el consue lo y lo han 
encon t rado , s iendo para éstos el < Ange l de 
su Guarda» e! escapular io que enc ier ra la f o -
tograf ía de! «Santo C i H t o d i O ' , q u i es no n -
bre con que lo han c las i f icado cuantos le c o -
nocen . H o m b r e que ha v i v i d o a is lado s i em-
pre entre sierras y peñascos, no rec ib iendo 
más contac to n i educac ión e i lus t rac ión q u ' 
el que le da el aire pu ro que después de a ro 
matizarse ai estrellarse en las cord i l le ras y 
montañas, .desciende a la 'Joya» que es el 
n o i R D r e d o n d e. n a e i ó y l ien e su res idencia. 
La antes casa solar iega de un h o m b r e que 
no se conocía su ex is tenc ia , apar tado c o m -
p le iamente del m u n d o , hoy es i nvad ida por 
una enorme masa social que con los o jos 
puestos en éi y ei corazón hench ido de te, 
t o r i o s por encontrar ei consuelo a sus m u -
chas desgracias y enfermedades, tanto inora-
Ies c o m o mater iales, asi como padres, herma-
nos, esposas e h i jos, que en ajas de la. de -
fensa de la Patr ia han marchado de- su hogar 
de jando ta ladrado el corazón de estos seres 
que r i dos con el ¡ay! imbor rab le de! a lma, 
•porque de su imag inac ión no se apaña la pe-
l ícula fatal del h i jo en campaña - a la inc le-
menc ia del t i empo , a la in temper ie de las balas 
la miser ia, las desgracias,epidemias, en fe rme-
dades y de ia muerte, dando p r i nc ip io al su f r i -
m i e n t o en corazones ví rgenes que jamás han 
sen t ido tales efectos, repercu t iendo en el los 
desde lejanas t ierras, que-de la embr iagadora 
dus ión de sus sueños do rados a la p rqmet ida 
fe l i c idad fu tura que ambos se han asegurado 
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bajo el j u ramen to de amor , siente sedientos 
deseos de terminar su campaña c o m o un v a -
l iente caud i l l o para ven i r a c u m p l i r l o . 
El carácter invar iab le con su mi rada me -
lancól ica de este hombre , que jamás se al tera 
a la a tenc ión de noche y día a la i n f i n i dad de 
desgrac iados que le asedian buscando el 
consue lo a sus desgracias, en vez de haber 
a l terac ión a la v is i ta permanente , es t o d o lo 
con t ra r io . Su sonr isa melancó l ica deja t ras-
luc i r que qu iere compar t i r los do lo res de los 
deirir is. 
Un i camen te qu ien parece que trae la m i -
s ión de hacerle más du lce su penosa ex i s t en -
cia con sus encantadores t r inos , a legrándo le 
el a lma, son la i n f i n i dad de avec i l las que han 
i d o a depos i ta r sus n i d o s p o n i é n d o l o s de 
sa lvaguard ia so lamen te , en las hab i tac iones 
que se encuent ran comp le tamente l lenas con 
mi l lares de mi l lares de promesas, mor ta jas 
etcétera, etc., que han i do depos i tando esa 
enorme m u l t i t u d que invade con t inuamente 
esta casa, al encont rar a l i v io en su i n f i n i d a d 
de desgracias, s iendo raro ver un n i do de 
esta clase de aves en los co r t i j o s . p r ó v i m o s . 
Negando con t i nüamen té que ^ ' "5 
l lama a nadie . C ie r to ser^ lo s 
cógn i t a hay en lo p r ime ro , pueo 
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dad de gentes, jamás pueden ser todas par -
t ic ipes de un error, máx ime cuando se les v e 
su fe ciega t omando inc lus i ve las papeletas 
de los l ib r i tos que bend ice c o m o el más sa-
g rado bálsamo. Mas tú eres d i choso con 
solo si ves !a fe en el que te p ide a m p a r o 
para su*desgracias, c o m o Jesús la v i o en e! 
Cen tu r i ón cuando fué rogándo le y d i c i é n -
do le ; 
Señor, m i mozo yace en mí casa 
para l í t ico, gravemente a iormentat ío . 
Y Jesús Le d i j o : Yo iré y le sanaré. 
Y respondió el Centur ión, y d i j o : 
Señor, no soy digno que entres de-
bajo de mí techado; mas solamente d i 
la pa labra , y m i mozo sanará, 
y oyendo Jesús, se marav i l l ó y d i jo 
a ios que le seguían: De cierto os d igo, 
que n i aun 'en Israel he ha l lado fé 
tanta. 
Entonces Jesús d i jo a l Centur ión: 
Ve, y como creíste te sea hecho. 
mozo fué sano en el m ismo 
)eo C. VIII, v. 6, 7, 8, 10 y 13. 
